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RESUMEN   
   
La sexualidad es un tema tabú desde tiempos inmemoriales, y cuando se trata 
de la infancia produce aún más temores. Esta realidad implica un gran reto para 
las instituciones educativas y maestros que tienen la intención de aportar desde 
la escuela a la formación para la sexualidad desde la primera infancia.Son los 
padres y madres, quienes ven esta información como un riesgo para sus hijos e 
hijas. Por lo que se decidió desarrollar esta investigación, para comprender las 
concepciones acerca de la educación sexual de los padres y madres de niños 
de jardín del Liceo Construyendo Mi Mundo, como un paso necesario para 
identificar la mejor manera de implementar un proyecto de educación para la 
sexualidad en la Institución.   
   
La investigación desarrollada fue abordada desde un enfoque cualitativo, y se 
realizaron actividades como grupo focal y entrevistas para la recolección de la 
información.    
 
Los principales hallazgos se relacionan con una contradicción permanente entre 
el interés porque los niños y niñas reciban una adecuada formación en 
sexualidad, hablando claramente al mismo tiempo que se expresan temores por 
exceder en la información o afectar el desarrollo de los niños y niñas.  Lo que 
podría evidenciar una dicotomía entre un enfoque moralista y un enfoque 
dialógico en la educación sexual.   
 
De otra parte el interés de los padres y madres por aprender ellos mismos sobre 
sexualidad, y el reconocimiento del papel de la escuela en la educación sexual, 
se convierten en oportunidades para el desarrollo del proyecto de educación 
para la sexualidad en la institución. Al mismo tiempo se identificaron temas de 
interés para abordar como son el abuso sexual, el tratamiento de las preguntas, 
las actividades sexuales infantiles.   
   
   
   
   




1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
   
 
La presente  investigación trata de preguntarse ¿cuáles son las concepciones que 
tienen los padres de familia o cuidadores a cerca  de la educación sexual de los 
niños de grado jardín del Liceo Educativo Construyendo Mi Mundo?   
   
En el ámbito  educativo se observa un sinnúmero de matices que conforman las 
diferentes maneras de educar en las instituciones;  de allí  la importancia  de 
esclarecer de la mano de los padres de familia y/o acudientes cuáles 
concepciones en torno al tema de la sexualidad en la primera infancia, pueden 
favorecer a los niños y niñas de la institución.      
 
El tema de la  educación sexual,  ha sido cuestionado a lo largo de la historia de 
la educación ubicándose en el centro del debate entre la pertinencia de la 
enseñanza o no de este. En ocasiones,  los adultos se ruborizan y observan a 
su alrededor, sin saber qué hacer o cómo responder cuando los niños o niñas 
preguntan o tienen comportamientos de contenido sexual, en buena parte 
porque la sexualidad es un tema tabú, que está acompañado de muchas 
creencias que se transmiten de generación en generación, por otra parte porque 
se hacen  conexiones de educación sexual, con sexualidad infantil, limitando el 
concepto de sexualidad muchas veces a lo genital, aunado a la falta o confusión 
en cuanto a los conocimientos que se tienen sobre el tema, se convierten en una 
preocupación mayor cuando se refiere a los niños y niñas en la primera 
infancia.    
   
En este sentido, con esta investigación se pretendió comprender 
desde  las  concepciones que los padres, madres y cuidadores de  infantes, 
tienen sobre la sexualidad infantil y sobre la educación sexual, pues estos son 
elementos muy importantes de ser considerados por la institución educativa para 
poder abordar adecuadamente la educación para la sexualidad como un 
elemento fundamental en la formación de niños y niñas; en síntesis se  conocer 
las concepciones de los padres y madres para interpretar la formación en 
educación sexual y la repercusiones que esta puede tener para el desarrollo 
integral de los infantes.  
   




2. JUSTIFICACIÓN   
   
 
Hablar de concepciones   desde el ámbito de la sexualidad humana, es abrir un 
sinnúmero de puertas que contienen en su interior las vastas etapas que 
conforman lo que es “ser humano”, y es que concebir no es sólo dar a luz ideas 
o seres, concebir es crear dentro de cada persona las diferentes visiones de 
mundo que le permitirán vislumbrar el universo con los ojos de la individualidad, 
es por eso que el actual trabajo investigativo tiene  relevancia en la medida que 
reconoce las diferentes ideas que tienen los padres de familia en el Liceo 
Educativo Construyendo Mi Mundo, acerca de la educación sexual; lo anterior 
con el objetivo de tenerlo en cuenta en la formulación de estrategias educativas 
que permitan favorecer el desarrollo óptimo e integral de los niños y las niñas en 
la etapa de la primera infancia, teniendo en cuenta el componente de la 
educación para la sexualidad.   
   
La sexualidad humana atañe a las diversas dimensiones donde  entran en juego 
las culturas, los roles legitimados dentro de cada una de ellas y las múltiples 
maneras de formar a las personas ciudadanas no sólo en las familias, sino en la 
sociedad de cada época y región en general.   
   
Hablar de infancia implica conocer las etapas del desarrollo del ser humano, y 
sus implicaciones, desde las necesidades, características y desarrollo, de cada 
individuo. Por eso la presente investigación enfatiza en la etapa de la primera 
infancia como etapa primordial en las siguientes fases de desarrollo humano. 
Las concepciones  de los seres humanos son representaciones  sociales 
construidas en contextos  determinantes, que delimitan pautas de un contexto, 
de ahí la importancia de conocer las concepciones de los adultos en cuanto al 
tema de educación sexual. Las concepciones de educación sexual de los 
cuidadores padres, madres o acudientes, van a repercutir en la vida de los niños 
y niñas en su adultez.   
   
El ser humano es un ser social por naturaleza, y los contextos sociales, 
culturales y la historia se relaciona con los diferentes enfoques con que es 
abordada la sexualidad y entendida la educación para la sexualidad.   
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De acuerdo a la teoría de Vygotsky es el contexto social el que determina al ser 
humano  por pautas de comportamiento1.   
 
El presente trabajo investigativo se preguntó por las concepciones que tienen los 
padres de familia sobre cómo educan a los niños en el ámbito de educación 
sexual infantil.   Conocer estas  concepciones de los acudientes, sobre la 
sexualidad infantil, aporta a esta investigación entender  las pautas de 
comportamiento, que se establecen en cada hogar, cómo están siendo formados 
los niños en su contexto social desde la parte afectiva y desarrollo psicosexual, a 
identificar los temas sobre los cuales se formulen estrategias de abordaje desde 
la institución educativa.   
   
Todas las personas han recibido educación sexual aunque no sea de manera 
formal e intencional, así que los contextos determinan en buena parte no solo 
pautas de comportamiento sino también formas de pensar y educar.    
   
La sexualidad hace parte de la vida, es lo más natural e innato del ser humano. 
Es una forma de comunicación con diferentes manifestaciones propia al 
desarrollo de cada persona y son un componente fundamental que debe ser 
abordado desde las instituciones educativas.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  
                                                                   
1
VYGOTSKY, Lev. Pensamiento y Lenguaje. Cambridge, Mass. MIT Press. 1986. 
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3. OBJETIVOS   
     
 
3.1 OBJETIVO GENERAL   
   
Conocer las concepciones que tienen  los padres de familia acerca de la 
educación sexual para la primera infancia en el liceo educativo construyendo mí 
mundo.   
   
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
   
 Identificar las diferentes concepciones que tienen los padres de familia acerca 
de la sexualidad y la educación sexual de los infantes del Liceo Educativo 
Construyendo Mi Mundo 
 
 
 Analizar las concepciones que tienen los padres de familia acerca de la 
sexualidad y la  educación sexual de los infantes del Liceo Educativo 
Construyendo Mi Mundo  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   




4. MARCO REFERENCIAL   
   
   
4.1 SEXUALIDAD INFANTIL  
   
4.1.1  Enfoque de la educación para la sexualidad. El Programa de 
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), es una 
política del Ministerio de Educación Nacional, cuyo propósito es contribuir al 
fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos 
de educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía 
y ejercicio de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos 
reproductivos. Busca generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo 
de habilidades en los y las estudiantes, para que puedan incorporar en su 
cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos y de 
esa manera, tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena 
y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás.   
   
Este programa de sexualidad y construcción de ciudadanía, tiene un enfoque de 
Derecho, parte de reconocer a las personas como ciudadanas y ciudadanos libres, 
personas con derechos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, que 
son indivisibles y universales, interdependientes, y atribuye al estado como 
responsable  de preservar y hacer efectivo el disfrute de los derechos para toda la 
ciudadanía en condiciones de igualdad y de dignidad2. 
   
4.1.2 Desarrollo de la sexualidad infantil. El reconocimiento de la sexualidad 
infantil es un logro reciente y se lo considera uno de los más grandes 
descubrimientos de la ciencia psicológica. Cada momento de vida de los seres 
humanos implica  unas necesidades, características e inquietudes. El desarrollo 
de la personalidad consiste en una maduración de la sexualidad. Freud definió 
unas etapas que subyacen al ser humano, estas etapas son: oral, anal, fálica y 
genital.   
   
La etapa oral se distingue desde el nacimiento hasta los  12 o 18 meses; es el 
primer momento de evolución de la personalidad, se caracteriza, por tener 
placer o  libido en  la boca.   
 
                                                                   
2
 COLOMBIA APRENDE. Programa de Educación para la Sexualidad. Construcción de ciudadanía. 




Etapa anal (12-18 meses a los 3 años). Esta segunda etapa del desarrollo la 
libido se dirige hacia el ano y la satisfacción se dirige hacia la expulsión  o 
retención de heces.   
 
Etapa fálica, esta etapa es fundamental para el desarrollo del psiquismo, porque 
en ella se produce el complejo de Electra y complejo de Edipo. Entre los cuatro y 
seis años el niño dirige el impulso erótico hacia sus genitales.   
   
La etapa de latencia es una etapa que se emplea la adquisición de los 
conocimientos para la vida. La libido ahora está puesta al servicio de actividades 
escolares de aprendizaje.   
   
Según Erik Erikson el niño tiene unas etapas de desarrollo, que son presentadas 
por ciclos que evolucionan de acuerdo a la edad. Las primeras cuatro etapas 
constituyen la base del sentimiento de identidad del niño. Cada estadio del ser 
humano planteado por el autor envuelve una crisis y un conflicto. La crisis es 
considerada una oportunidad para el desarrollo del individuo, de la no resolución 
de la crisis, emerge una patología que pasa a ser de la vida de la persona.   
   
Se puede afirmar que a través del proceso de socialización sexual, el ser humano  
aprende los conocimientos, creencias, metas, expectativas, valoraciones, 
concepciones e intereses, normas de comportamiento asociados con el hecho de 
ser hombre o mujer y con el desarrollo sexual y de la personalidad3.  
   
4.1.2.1 Características de los niños y de las niñas en las distintas etapas de 
desarrollo. El reconocimiento de los niños y niñas ha sido relativamente 
reciente en la historia de la humanidad, y ha habido diferentes desarrollos 
acerca de la comprensión del desarrollo desde lo psicosocial, cognitivo, motor y 
sexual, Freud, Erikson, Piaget, entre otros han aportado mucho para tal 
avance4.      
                                                                   
3
BOEREE, George. Teorías de la personalidad Erik Erikson. Traducción al castellano: Dr. Rafael 





VARGAS TRIJILLO, Elvia. Manual para Agentes Educativos Socializadores AES. La sexualidad 
también es cosa de niños y niñas. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Convenio ATN/JF 
7574-CO suscrito entre el ICBF y el BID. Segunda Edición. 2009. [en línea]. Consultado en febrero 




Siendo la sexualidad tan compleja, se relaciona con el desarrollo integral, así la 
acogida y apego con quienes le reciben y cuidan cuando es recién nacido, dan 
elementos claves para el aprendizaje sobre el cómo querer y ser querido, lo que 
se relaciona de manera directa con la sexualidad.    
   
Por otra parte los distintos avances en relación con la comunicación con las 
personas inicialmente de cercanía inmediata y progresivamente con personas 
más lejanas, enseñan al niño-niña acerca de los distintos tipos de interrelaciones 
humanas, las diferentes maneras en que se expresan los afectos y las 
emociones, lo cual evidentemente se relaciona también con la sexualidad.    
   
 
Cuadro 1. Características de los niños y de las niñas en las distintas etapas de 
desarrollo   
 
  
   
   
   
   
   
   























Fuente: VARGAS TRIJILLO, Elvia. Manual para Agentes Educativos Socializadores AES. La 
sexualidad también es cosa de niños y niñas. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. p.83 y 
84   
   
El reconocimiento del propio cuerpo, su aceptación y autoexploración tienen que 
ver con el fortalecimiento de la autoestima y el conocimiento del propio cuerpo, 
el autocuidado, así como la capacidad de ubicarse y movilizarse en el espacio 
son aspectos de mucha importancia en la vivencia de la sexualidad desde lo 
individual como en lo social.   
   
Las actividades grupales de reconocimiento de los cuerpos, los roles de género, 
usualmente mediante la imitación y los juegos con otros niños-as y juguetes, 
entrenan acerca de los comportamientos socialmente aceptados y les permiten 
identificar las normas e ir estableciendo el propio desarrollo en términos de 
identidad y roles de género.    
   
Un elemento de aún mayor complejidad es el proceso de la identidad, que se 
desarrolla a lo largo de la vida y puede tener cambios con el tiempo.    




Cuadro 2. Hitos del desarrollo de la sexualidad a lo largo de la vida.   
   
 
Fuente: VARGAS TRIJILLO, Elvia. Manual para Agentes Educativos Socializadores AES. La 
sexualidad también es cosa de niños y niñas. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. p.98.   
   
Sobre este tema se presentan frecuentemente muchas dudas entre los adultos, 
y frecuente que desde una mirada de adulto basados en las creencias y los 
estereotipos culturales, se guie el accionar cotidiano, llevando a juicios y 
comportamientos que afectan de manera negativa a los niños y niñas.   
   
En el cuadro 2, se enuncian los principales hitos del desarrollo de la identidad 
con el sexo y con el género que se presentan a lo largo de la vida, donde tal 
como se ve, usualmente la orientación sexual, no es del interés en la infancia.   
   
4.1.2.2 Cómo aprenden los niños y niñas sobre sexualidad. Como en otros 
ámbitos del conocimiento, cuentan diferentes mecanismos para el aprendizaje, 
donde la vivencia del trato recibido socialmente brinda aprendizajes sobre roles 
de género, y las diferencias en los aspectos vitales: juegos, trato, expresión de 
afecto, tono de voz, actividades, etc.    
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Al mismo tiempo la observación de los comportamientos del contexto. Por otra 
parte una motivación fundamental para el desarrollo de los niños y niñas es la 
curiosidad, que está presente desde el nacimiento, impulsa a la autoexploración, 
la manipulación de su propio cuerpo, las preguntas e inquietudes sobre las 
características de las otras personas y sus diferencias desde el sexo y el 
género.    
   
Más adelante se expresan en las inquietudes y curiosidad por los 
comportamientos de los adultos, y se reflejan en los juegos donde imitan y se 
entrenan para ser adultos5. 
   




Fuente: VARGAS TRIJILLO, Elvia. Manual para Agentes Educativos Socializadores AES. La 
sexualidad también es cosa de niños y niñas. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. p.104   
   
Estas actividades con contenidos sexuales, incluyen las que se desarrollan de 
manera individual y otros que se realizan en grupo. Aunque generan mucha 
inquietud entre los adultos, son cotidianamente la manera en los niños y niñas de 
todas las generaciones y cultural, aprenden sobre sexualidad. Frente a las cuales 
se establece que deben ser desde los derechos que implican no hacerme ni 
hacer daño a los otros, de manera voluntaria, sin presiones y entre iguales. 
                                                                   
5
 VALENCIA, Sonia. Cómo hacer Radio sobre Salud Sexual y Reproductiva? Ministerio de 





Actividades que forman parte del actuar cotidiano de niños y niñas, o sea que no 
desplaza ni reemplaza los demás juegos y actividades cotidianas, y sobre los 
cuales se van aprendiendo las normas sociales que implican la privacidad y 
especialmente el respeto por los derechos de las personas.    
 
En estas actividades también se puede evidenciar comportamientos 
relacionados con vivencia de situaciones de abuso o de exposición a situaciones 
que exceden su desarrollo, en cuyo caso los adultos debemos estar atentos 
para identificar e intervenir.    
   
4.1.2.3 Características de la sexualidad infantil. La sexualidad infantil tiene 
unas características propias que denominan este periodo de la vida del ser 
humano, destacaremos algunas de esas características propias de la infancia:   
   
 Existen zonas erógenas es decir zonas sensibles a producir placer, cada una 
de esas zonas de placer determina la fase por donde va atravesando el niño.   
   
 Del éxito o el fracaso de superar cada una de las fases, depende, la 
personalidad adulta. Freud habla de fijaciones en alguna de las etapas.   
   
 Las manifestaciones de la sexualidad infantil; son espontaneas y naturales.   
   
 La sexualidad infantil no es genitalizada,  sino enfocada al placer natural.   
   
 Las actividades sexuales infantiles afirmarán las características de los niños y 
por qué son placenteras .los juegos sexuales infantiles grupales o individuales 
constituyen otra característica de la sexualidad infantil.   
   
El desarrollo de la sexualidad humana comienza con el primer contacto con el 
mundo que nos rodea, las caricias, el apego, el amor de esos primeros seres 
que se anhelan  y se  espera  por meses. La capacidad erótica del ser humano 
comienza a desarrollarse en los primeros meses de vida, él bebe acariciado y 
amamantado tiene un mundo de posibilidades en el desarrollo de su 
personalidad y seguridad en su adultez, teniendo en cuenta la seguridad que le 
brinda la madre. A diferencia del bebé que no es acariciado. Todo esto para dar 
inicio a las actividades sexuales individuales. Otra de estas actividades es la 
autoexploración  es otro momento del desarrollo del ser humano para el 
reconocimiento y desenvolvimiento saludable de los niños y niñas.    
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Las conductas sexuales infantiles se caracterizan entre:   
   
Auto estimulación sexual: es una acción natural, del ser humano en sus 
primeros años de vida enfocada a la sensación de experimentar placer.   
   
Juego sexual: se produce aproximadamente a los cuatro años, es frecuente en 
forma simbólica, es una práctica que pretende la comprensión del otro y hacer 
representaciones de seres conocidos en el contexto6. 
   
4.2  EDUCACIÓN SEXUAL  
   
4.2.1 Enfoques de educación sexual. A lo largo de la historia se han elaborado 
modelos acerca de la educación sexual, que permiten perpetuar el modelo 
social, lo que afirma que en todas las épocas, de manera formal e informal se ha 
hecho educación sexual.   
   
En función de los conceptos que se manejan en un contexto histórico, cada 
sociedad y cultura establece  modelos de sexualidad a los cuales corresponden 
unos enfoques sobre la educación sexual. Sobre estos enfoques se han formulado 
varias propuestas, de las cuales retomamos la planteada por autores como 
Flórez7. 
   
4.2.2 Modelo moral. Se basa en la abstinencia sexual, educación para el 
matrimonio, solamente es legítima la vivencia sexual dentro del matrimonio 
heterosexual y con fines exclusivamente reproductivos. Tiene de base lo 
religioso, sus estrategias educativas son directivas y con un alto contenido 
valorativo. Los contenidos usualmente son anatómicos reproductivos, parciales. 
No toca contenidos que tengan que ver con sexualidad infantil, placer, 
anticoncepción o diversidad sexual entre otros.   
   
4.2.3 Modelo de riesgo. Enfatiza en evitar la enfermedad, el objetivo es evitar 
los riesgos relacionados con la actividad sexual, asociándola con la idea de 
                                                                   
6
FONT, Pere. Desarrollo psicosexual. Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Valencia, 




LÓPEZ SÁNCHEZ, Félix. Modelos de Educación sexual.  Cátedra de Psicología de la Sexualidad. 






peligro y proyecta una imagen negativa de la sexualidad.  Se le ha llamado 
también enfoque médico o preventivo, desde el cual la educación sexual  los 
contenidos, se refieren a los síntomas y las medidas necesarias para evitar el 
peligro: uso de preservativos, anticonceptivos, utiliza estrategias como charlas 
esporádicas, campañas comunicativas, orientadas por expertos.   
   
4.2.4 Modelo revolucionario. Desde influencia de la izquierda, su objetivo es 
una revolución sexual y social, donde la educación sexual aporte en la 
conciencia crítica. Incluye contenidos anatómicos, anticonceptivos, respuesta 
sexual humana, y un importante componente de análisis de lo social, cultural, 
político en relación con la sexualidad. La metodología sistemática y programada 
intencional, promueve la organización comunitaria.   
   
4.2.5 Modelo biográfico y profesional. Este enfoque trata de recoger 
elementos de varios enfoques, incluso de algunas experiencias no enunciadas 
como enfoques (integral) parte de una positiva de la propia sexualidad, desde un 
enfoque de derechos, reconoce la importancia de los contextos históricos, pero 
enfatizando la posibilidad de aprendizaje de conocimientos y habilidades para 
vivir las diversas posibilidades de la sexualidad en cada etapa de la vida. 
Metodología variada y a cargo de la persona, las familias, docentes y expertos, 
como mediadores.    
   
Dichos enfoques se utilizaron como herramientas de análisis para saber las 
concepciones de los padres de familia acerca de educación sexual.   
   
4.3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS   
   
Este proyecto de investigación se basó en teorías, análisis, investigaciones, 
acerca de la sexualidad y de educación sexual, reconociendo la importancia de 
los antecedentes acerca de la sexualidad, y cómo ha sido trabajado dicho tema 
en formación o educación.   
   
A continuación se mencionarán los antecedentes trabajados a lo largo de la 
construcción de este escrito, teniendo en cuenta que fue realizado por futuras 
Licenciadas en Pedagogía Infantil, pero reconociendo todos los aportes, que 
teóricos, psicólogos e investigaciones han logrado construir en su caminar.   
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Roberto Hernández Sampieri8, con su texto Metodología de la Investigación, da 
una orientación a lo que es investigar, y  los pasos necesarios para poder llevar a 
cabo  un proyecto de investigación, además nos permite identificar que el tipo de 
investigación nuestra es cualitativo.   
   
El doctor Pedro Luis Castro Alegret9, plantea un creciente interés por incluir a los 
padres en las acciones de educación sexual que se llevan a cabo con niños y 
adolescentes en escuelas y comunidades. Se ha desarrollado varios estudios 
sobre el papel de las madres y los padres en la formación temprana de la 
identidad de género, en las manifestaciones de los roles sexuales y de la 
orientación sexo erótica, por  lo tanto se pueden ver las repercusiones de educar 
en sexualidad, para una buena y sana vida adulta.    
   
De igual manera Patricia Correa, Isa de Jaramillo, Ana María Ucrós10,en la  Red 
de  Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 
sistema de información científica plantean que en nuestro medio existe una 
tendencia errónea del concepto de sexualidad. Se expresa la sexualidad en la 
forma como se habla  a la persona sentada al lado, en la forma como se maneja 
un carro, como se responde a la frustración, como se reacciona frente a los 
programas de televisión, avisos, noticias, o ante el otro, o alguien cuando dicta 
una conferencia, por lo tanto tratan de replantear la manera de educar en 
sexualidad, no de una forma tan arbitraria.   
   
Por otro lado el doctor Félix López11 plantea unos enfoques acerca de la 
sexualidad, lo cual da una perspectiva amplia y que permite orientar el rumbo de 
la investigación, y además reconocer la transversalidad de entender la 
sexualidad desde varios enfoques.   
   
                                                                   
8
SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. Editorial McGraw Hill. 1997. p.49 
 
9
CASTRO ALEGRET, Pedro Luis. Familia, sexualidad y discapacidad. 1995. 
 
10
CORREA, Patricia. DE JARAMILLO, Isa. UCRÓS, Anaa María. Influencia de la educación sexual 
en el nivel de información y en las actitudes hacia la sexualidad.Revista Latinoamericana de 
Psicología N° 72. 
 
11
LÓPEZ, Félix. Educación, sexualidad y discapacidad, Congreso “La Atención a la Diversidad en 
el Sistema Educativo”. Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO). 2011 
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El Manual para Agentes Educativos de Bienestar Familiar12, plantea 
las  características de la sexualidad infantil, además da una amplia mirada a 
como es vista la sexualidad en los diferentes momentos sociales, y crea las 
bases necesarias para comprender las diferentes etapas de la vida sexual del 
individuo en su contexto. Ha sido un instrumento para la construcción de 
conceptos acerca de la sexualidad. De igual manera la página  electrónica, 
Colombia Aprende; es una herramienta virtual, tanto para docentes, como para 
padres de familia, que orienta al conocimiento de la educación en sexualidad y 
por qué el enfoque basado en derechos humanos, hacia la integridad del ser 
humano desde su primera infancia.   
 
Ana Cristina Cevallos Neira, y Elena Jerves Hermida13 publican un artículo en La 
Revista Electrónica Educare llamado:¿Educación sexual para mi hijo e hija de 
preescolar (3 a 5 años)?, percepciones de padres y madres de familia.    
 
El objetivo principal de este estudio cualitativo fue comprender las percepciones 
de padres y madres respecto a la educación sexual de sus hijos e hijas en edad 
entre 3 y 5 años.  El estudio permitió conocer que tanto padres como madres 
tienen una visión limitada de la sexualidad, basada netamente en el ámbito 
biológico; además, se pudo constatar que poseen ideas, concepciones y 
pensamientos tradicionalistas, los cuales son reflejados al momento de educar a 
sus hijos e Hijas, esta  investigación nos permite orientar y constatar que hay 
varias concepciones de cómo educar en sexualidad a la primera infancia, 
también se puede evidenciar en dicha investigación que se está teniendo una 
educación sexista, donde es notoria la diferencia de géneros en cuanto a el 
ámbito cultural. Es entonces cuando relacionamos nuestra pregunta orientadora 
de conocer las concepciones de los padres y madres, con esta investigación, por 
su relevancia, y su objeto de estudio.  
   
Dicha investigación (influencia de los padres en la educación sexual de los 
adolescentes) tiene una metodología  con un enfoque social que involucra, el 
investigador, padres, representantes de la comunidad, lo cual arroja que los 
padres no están formados en educación sexual, además se plantea de acuerdo a 
lo investigado, la sexualidad se entiende desde lo genital, placer y procrear.   
                                                                   
12
ICBF. Manual para Agentes Educativos. AES. La sexualidad también es cosa de niños. Segunda 
edición, 2009.  
 
13
CEVALLOS NEIRA, Ana Cristina y JERVES HERMIDA Elena. ¿Educación sexual para mi hijo e 
hija de preescolar (3 a 5 años)?, percepciones de padres y madres de familia. Publicado en 





En conclusión la investigación propone que la sexualidad debe ser integral es 
decir debe promover una sexualidad sana y responsable, vinculada a la salud y 
al amor.   
 
Esta investigación es clave a la hora de indagar, ya que involucra los entes 
educadores, con una mirada social y sobresale la preocupación de cómo se 
educa en sexualidad, y que repercusiones puede tener dicha educación.   
   
Con estas referencias bibliográficas y los aportes de cada de una de estas 
teorías, se ha podido hacer la construcción del escrito, lo cual ha permitido 
construir una nueva investigación acerca de las concepciones de los padres o 
cuidadores de cómo se educa en sexualidad infantil, pero además se quiere 
identificar, cuáles son las repercusiones de dicha educación en los niños y 
niñas.  Las concepciones son todas las ideas creencias, percepciones que se 
tienen del mundo, es decir hablar de concepciones hace referencia a las 
representaciones sociales construidas en una determinada cultura acerca de 
una situación de un contenido o de un saber.  
 
Conocer las concepciones de los padres implica describir todas aquellas ideas 





5. DISEÑO METODOLÓGICO   
   
  Unidad de análisis 
Conocer y  analizar las concepciones que tienen los padres y cuidadores acerca 
de sexualidad infantil mediante la observación y descripción de lo que la gente 
hace, como se comportan y cómo interactúan entre sí los cuidadores y padres 
de familia de los estudiantes de jardín del liceo educativo construyendo mi 
mundo, (grupo focal).   
 
 Unidad de investigación  
La presente investigación, se quiere preguntar por las ideas que tienen los 
padres, madres y cuidadores, acerca de la sexualidad infantil y de cómo se está 
educando en la misma, teniendo en cuenta que una idea es una percepción de 
mundo y que conlleva elementos vivenciados en cada una de las personas,  este 
trabajo investigativo cuenta de las ideas más relevantes que tienen los padres 
acerca de sexualidad pero además de cómo se influencia, a los infantes de 
manera positiva o negativa.  Para dicho proyecto se tomó en cuenta cada idea, 
pero además los temores tabús y actitudes de los padres, y esto permitió un 
análisis de lo que ellos piensan, y por lo tanto la manera como se está educando 
y vivenciando la  sexualidad infantil. 
 
 
Padres  de familia Genero  Edad  Nivel educativo  
Padre de familia 1 Masculino  28 Bachiller 
Padre de familia 2 Masculino  35 Primaria 
Padre de familia 3 Masculino 37 Bachiller  
Madre de familia 4 Femenino  29 Universitaria  
Madre de familia 5 Femenino  32 Primaria  
Madre de familia 6 Femenino 38 Primaria 
Madre de familia 7 Femenino 29 Primaria 
Madre de familia 8 Femenino 30 Universitaria 
Madre de familia 9 Femenino 33 Primaria 
Madre de familia 10  Femenino 31 Primaria  
 










5.3 UNIDAD DE TRABAJO   
   
 Padres de familia y cuidadores de   la primera infancia  de diez niños entre los 4 
y 5 años del grado transición de la Institución Educativa Construyendo Mi 
Mundo.    
   
 
 
5.4 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   
   
Grupo Focal: padres de familia, acudientes y cuidadores de los estudiantes de 
grado jardín del Liceo Educativo Construyendo Mi Mundo.   
 
 
   
Categoria  Descripción de 
categoría 
Componentes  Instrumento 
*El papel de la 
escuela en la 
educación 
sexual de los 





 Los padres de 
familia lo consideran 
primordial, siendo la 
escuela  un lugar de 
enseñanza, y de 
socialización, tan  
influyente en el 
desarrollo de la 
personalidad de los 
Infantes.  




























*La sexualidad   
infantil, es una etapa 
del ser humano, los 
niños deben ser 
educados teniendo 
en cuenta las 
















*Educación Los padres de La familia la *Escuela de 
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sexual familia reconocen 
que  educar en el 
ámbito  de 
sexualidad debe ser 
un trabajo de la 
















propias, las cuales 
conllevan unas 
necesidades y una 

















las cifras de abuso 
sexual en 
Colombia, debido a  
la influencia de los 
medios masivos de 
comunicación, y las 
familias 
disfuncionales. 
* Abuso sexual, 









6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Estas categorías son planteadas teniendo en cuenta la información recolectada 
en el grupo focal, para el conocimiento de las concepciones que tienen los padres 
y madres de familia  acerca del tema de  sexualidad en los niños y niñas, la cual 
sirvió para plantear unas categorías que permiten  identificar el conocimiento 
acerca de sexualidad.   
 
6.1 CATEGORÍA # 1: LA EDUCACIÓN SEXUAL.   
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La sexualidad y la educación sexual han sido históricamente un tabú, temas de 
los que no se habla y que producen vergüenza. A pesar de los avances y de que 
los temas sexuales son tratados en infinidad de espacios, los padres y madres, 
expresan como a ellos aún les causa vergüenza y se les dificulta hablar del tema 
con sus hijos-hijas. El reconocimiento de la sexualidad infantil es un logro 
reciente y se considera uno de los más grandes descubrimientos de la ciencia 
psicológica. Cada momento de vida de los seres humanos implica unas 
necesidades, características e inquietudes.  
 
Educar en sexualidad es uno de los principios que plantea el Manual para 
Agentes Educativos, propuesto por el Instituto de Bienestar Familiar de la 
república de Colombia. Donde se plantea que dicho manual es una entrega de 
conceptos básicos y analiza el proceso de socialización sexual. Además vincula 
las implicaciones de las prácticas sociales entre los padres y cuidadores que 
obstaculiza el desarrollo de una sana sexualidad. De acuerdo con la propuesta de 
dicho manual que abarca informar no solo a los agentes educativos, sino que 
permite el acceso a los cuidadores como padre, madres entre otros, se puede 
decir que hay padres que no están tan desinformados, y que aunque falta mucho 
conocimiento de la sexualidad infantil, se trata más de temores y tabús que se 
han construido en la cultura para abarcar este tema.   
 
De esta manera expresan los padres sus concepciones. 
 
¿Cuáles han sido los temas que los han ruborizado, cuando sus hijos preguntan 
algo de contenido sexual?  
 
Padre de familia:…. y yo no fui capaz de decirle nada    
 
Madre de familia…. porque yo no me meto en ese tema y no soy capaz de 
hacerlo, mucho menos le hablo a mi hija de novios porque ella es un bebe,   
 
Madre de familia: _ a mí un día mi hijo me dijo duro “hay mamá usted porque no 
tiene chichi” a mí me dio una pena me puse roja y yo no le supe contestar nada, 
de la pena que me dio me quede callada mejor, yo hablar abiertamente con mi 
hijo no soy capaz a mí me da calor en la cara.   
 
Tal como plantea Leonardo Romero, el miedo a tratar temas sexuales con las 
niñas y niños, hacen que frecuentemente los adultos implementemos alguna de 
las siguientes actitudes: ignorar, reprimir, evadir o disfrazar la realidad- mentir. 6Y 
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no utilizar los términos correspondientes, tal como se expresa en las siguientes 
intervenciones de los padres que participaron de la investigación.   
 
Padre de familia:…. pues como yo a ella le digo que ella tiene una florecita es 
como lo más natural que ellos preguntan.  
 
A esta información se llegó a partir de las preguntas que hacen los niños y 
niñas.  Sin embargo, los papás y mamás expresan la importancia de hablarles 
claramente, teniendo en cuenta  el contexto donde los niños y niñas se 
mueven.    
 
Padre de familia: _ la hija de nosotros cuando nos vamos a despedir o a saludar 
se tapa los ojos y nosotros muy naturalmente le decimos que no pasa nada, que 
no tiene que taparse porque eso es afecto mamá y papá se aman, no se le crea a 
laniña malicia, a la niña se le habla muy naturalmente ¡“las mujeres tienen vagina 
los hombres tienen pene”! así de natural es como se les debe hablar.    
 
Madre de familia: _¡ellos están pequeños pero ellos preguntan, y se les debe 
hablarclaramente;  uno piensa que porque mi bebe es muy chiquita no entiendo 
de eso; como decía anteriormente una madre de familia la idea es enseñarles de 
acuerdo ala realidad, porque en la televisión ven una cosa y ellos no son 
ingenuos si les contestamos algo erróneo ellos van a caer en cuenta del porque 
mi mamá dice algo diferente a lo que muestran en la televisión, entonces es 
saberles hablar y responder de acuerdo a la realidad que se vive.   
 
Madre de familia: … en fin,  el cuento es que por un lado o por el otro van 
accedera la información. ¡Y es más peligroso si por nuestra culpa acceden a este 
tipo de información por otra persona!   
Entrevista 1: -Madre de familia: Yo creo que cuando uno evade es peor, entonces 
ellos se van a crear una curiosidad porque los niños de por si son curiosos, y si 
usted no les contesta lo que ellos quieren saber, ellos van a encontrar quien les 
conteste, entonces es mejor preguntar cuales dudas son las que tienen, porque 
las tienen, y hasta que ellos no queden completamente satisfechos con la 
respuesta.    
 
Recalcan que el acceso a la información ya sea por parte de otros niños y niñas, 
otras personas o por medios de información, hace que no sea prudente evadir o 
no resolver las dudas de los niños y niñas, quienes podrían buscar información 
de fuentes no confiables.    
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Los padres y madres, plantean la dificultad de encontrar un punto en el que no se 
maneje la información desde el tabú ni se exceda, reconociendo que les genera 
ansiedad el abordar la temática con los niños y niñas.   
 
Padre de familia: _¡la idea es no hablarles a ellos con tanto misterio, nosotros a la 
niña le hablamos no mucho pero si se le explican cosas, hoy en día hay que 
saber educar a los hijos en un intermedio ni tanto tabú ni darles tampoco tanta 
larga, todo está en el equilibrio, cuando nuestros hijos llegan  a estos temas nos 
ponemos comonerviosos, porque nosotros fuimos criados con esos temas del 
tabú ya ese tema de la sexualidad lo vinimos a descubrir fue ya muy adultos,   
   
En esta búsqueda de cómo hacer la educación sexual, los padres y madres de 
familia del grupo focal  recalcan algunos aspectos:   
 
 La importancia de formar en valores y respeto   
 
 Como un tema central con los niños es el cuerpo: conocer sus partes, y su 
cuidado desde una valoración que varios de ellos califican como “Templo 
sagrado”, enfatizando además lo “espiritual”   
 
 No abordar con los niños el tema desde lo genital ni coital   
 
 En este mismo sentido critican el abordaje que se ha centrado en temas de 
métodos anticonceptivos, lo que asocian con incentivar, motivar o empujar a los 
jóvenes hacia el inicio temprano de las relaciones sexuales.    
 
Madre de familia: _¡los valores del respeto son los que hay que rescatar, niños 
hoy en día que se tratan a los golpes niños que tratan mal a las niñas entonces 
hay que explicarles que a las niñas se tratan con amor y respeto. 
Madre de familia: ¡no es el acto sexual es el respeto como niña como niño que se 
empiecen a valorar!… hay que rescatar no solo los principios sino también las 
normas de cortesía, uno tiene que hacer lo mejor posible como padre. 
 
Madre de familia: … entonces no es necesariamente decirles el acto sino buscar 
la manera de informarles sobre temas de sexualidad a los niños cosa de que 
ellos calmen sus dudas, sus necesidades ya que a veces nosotros como 
padresquedamos cortos en información.   
 
Madre de familia: ¡“frente a este tema hay mucho tabú, por decirlo así; pero es 
entonces como que no se pierda la importancia de esa parte donde el cuerpo es 
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muy importante y es ese templo sagrado: entonces no es enseñarles _ “ es que 
es así como se planifica”.    
 
Madre de familia: “ ¡bueno yo de acuerdo a la opinión de la anterior madre de 
familia estoy con esta posición, ya que más que empujarlos a que tengan 
sexualidad atemprana edad hay que educar sobre el respeto que el cuerpo 
merece como templosagrado, a tener valores para ellos mismos. 
 
Frente a cómo responder a las preguntas de los niños y niñas, existe también el 
temor a que se pierda credibilidad si ellos se enteran por la televisión u otras 
fuentes de que la información dada no se corresponde con la realidad.   
 
Madre de familia:… estoy muy de acuerdo que tengamos que tener muy presente 
los valores que tuvimos en casa, pero tenemos que guiarnos con la realidad que 
se está presentando no solo porque nosotros queramos enseñarles tal cosa y tal 
cosa de acuerdo a la realidad sino que como ustedes dicen, el televisor puede 
decirmuchas cosas y entonces se preguntaran los niños ellos son muy 
inteligentes: _!mi mamá me dice una cosa pero en otra parte me demuestran 
otra!; es saberles hablar y responder de acuerdo a lo que ven; en este momento 
mi hijo tiene cuatro años, se puede conformar con muchas cosas yo le hablo pero 
cuando tengan un límite de edad ellos, se van a preguntar pero porque mi mamá 
me habla de una cosa y otragente me demuestra otra. 
   
Consideran muy importante estar atentos a las inquietudes y preguntas de los 
niños y niñas, y detectar si se están formulando preguntas que no se 
correspondan con su desarrollo o contexto, aunque no plantean directamente el 
riesgo de que ellos estén expuestos a situaciones de abuso, esta es una de las 
señales que se debe tener en cuenta.   
Entrevista: Madre de familia 1: También hay que estar alarmado, atentos, a lo 
que preguntan porque si ya preguntan cosas muy fuera del contexto, que no sean 
para la edad. 
 
En cuanto a la responsabilidad de la educación sexual, los padres y madres 
reconocen la importancia de ellos como familia, pero también la importancia de la 
institución educativa, donde permanecen los niños y niñas por muchas horas en 
el día. Aunque evidencian también, la dificultad que se tiene por no poder 
controlar otras fuentes de información no solo desde los medios de comunicación 
como se había mencionado anteriormente, sino desde los otros niños y niñas.   
 
Madre de familia: ¡si es lo mismo por ejemplo mi niña pasa acá, cuatro horas en 
el colegio y por fuera en la tarde otras cuatro horas, si es responsabilidad de uno 
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pero uno tampoco sabe que le están enseñando por fuera, que los amiguitos que 
le dijeron, pero hay cosas que se le salen a uno de control!   
   
Es interesante y una oportunidad para la institución educativa, el que los papás y 
mamás planteen la necesidad de educarse en estos temas, para dar un 
adecuado enfoque.    
 
Padre de familia: _ Estoy de acuerdo con las señoras acerca de la importancia de 
educarnos nosotros inicialmente acerca del tema y en las instituciones aclarar 
ese tema, no es inducir al niño, al joven, al adolescente a tener sexo es educarlos 
en el respeto en valores, “porque no es llevar el tema así a la guachapanda es 
darle valor, sentido e importancia al tema”.   
   
En la educación para la sexualidad ha habido un debate sobre el efecto que ella 
tiene en las decisiones que toman especialmente los y las jóvenes, pues hay 
quienes aseguran que la educación sexual promueve el inicio de las relaciones 
sexuales tempranamente, sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por 
la UNESCO 7 no se encuentra evidencia de estas consecuencias, y en las 
intervenciones de los padres se aprecia la complejidad del tema. 
    
Madre de familia: _ yo a veces pienso si es bueno o no tan bueno hablarles a 
ellosa carta abierta yo tengo una hija que le hablaba de la mejor manera, le 
explique las consecuencias de los actos y me quedo en embarazo a los 15 años 
uno se pone sin saber qué hacer. 
 
Madre de familia:yo tengo un caso y es propio, yo tengo una hermana y a ella la 
cuidaban y a mí me dieron la libertad que a ella nunca le dieron, mi hermanita 
quedo en embarazo a los 16 años siempre mi mamá me dio libertad pero siempre 
me decía como se hacían las cosas, a mi hermana la criaron de la manera que 
no se pueden criar a los hijos encerrándolos ni mucha libertad ni mucho 
libertinaje, y fundamental lo de los valores.   
   
6.2 CATEGORÍA # 2: CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA SEXUALIDAD 
INFANTIL    
   
No se evidencia claramente que los papás y mamás diferencien la sexualidad 
infantil de la adulta, tal como se aprecia en las siguientes intervenciones:    
 
Entrevista: -Madre de familia 1: La diferencia de la sexualidad de un niño, pues 
no le veo diferencia, pues el tema de la sexualidad abarca muchas cosas, en un 
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niño………no se y en un adulto ya es de libre estatuto es lo que quiera hacer y de 
un niño el tema es más complejo porque ahí no se sabe.   
 
Entrevista:-Madre de familia 2: Pues de por si los niños tienen mucha más 
malicia, ellos lo hacen menos visible aun cuando no han perdido esa inocencia, 
todavía están más chiquitos, lo hacen más por instinto lo que se despierta 
internamente, un adulto lo hace más a conciencia.   
 
Entrevista:- Padre de familia 3: pues si lo podemos ver desde el punto físico son 
los cambios, los cambios que se pueden notar, y también digámoslo así la 
información que usted tiene, por ser un adulto se tiene un poco más de 
conocimiento, ya que a veces no nos preocupamos en difundirle eso a los niños.   
  
En el capítulo 2 del Manual para Agentes Educativos, propuesto por la República 
de Colombia y Bienestar Familiar,  se plantea que  el desarrollo de la sexualidad 
es través del proceso de socialización8, la cual permite a las personas aprender 
los conocimientos, creencias, metas expectativas, valoraciones, percepciones, 
intereses actitudes, normas y comportamientos y comportamientos asociados de 
ser hombre o mujer, y en general con la sexualidad. Dentro de las características 
de la sexualidad infantil, es importante reconocer que la sexualidad  se desarrolla 
desde el nacimiento.   
 
Una de estas características es la curiosidad, necesidad que impulsa a los niños 
y niñas a conocer el medio y desarrollar su pensamiento, y que en la sexualidad 
se expresa frecuentemente en forma de preguntas. Las preguntas se formulan en 
relación con las diferencias de los cuerpos de hombres y mujeres, el embarazo, 
el nacimiento, entre otros.   
 
Padre de familia: _ no es que es muy normal pues cuando uno se está bañando 
que la niña me pregunto: ¿qué es lo que tiene usted ahí?   
 
Madre de familia: _ los niños hoy en día hablan más tranquilamente que en 
épocas anteriores, por ejemplo la niña mía me pregunta: ¿mami yo como hice 
para metérmele en la barriga?   
 
Madre de familia:_ …… es muy cotidiano que nuestros hijos nos vean desnudos 
entonces como identificar las cosas para así calmen su curiosidad, sus intrigas   
Madre de familia:¡pues lo más normal son las preguntas que los niños realizan 
acerca del cuerpo, de las partes íntimas y es normal porque son pequeños y 




Madre de familia: _ los niños son muy curiosos de igual manera si no se les 
responde adecuadamente o se ignora la pregunta de los niños ellos van a recurrir 
aotra persona y en el peor de los casos la mayoría de los niños ya cuentan con 
recursos electrónicos y muy fácilmente ya pueden acceder a cualquier tipo de 
información con los amigos. 
 
Como se planteó en la categoría anterior, los niños y niñas también están 
expuestos a muchas fuentes de información que incluyen los medios de 
comunicación, los recursos digitales y otras personas, de los cuales no tenemos 
certeza de su confiabilidad. Pero además son muy importantes los pares en su 
desarrollo y pueden estar expuestos también a la influencia de otros para 
desarrollar actividades que pueden no ser convenientes para ellos.    
 
Madre de familia: …. “los niños tienen mucha tendencia a seguir los pasos de 
otro”, entonces es como tener un intermedio no decirles vayan tengan relaciones 
pero tampoco decirles no tengan sexo y menos enseñarles cosas muy distintas.   
 
Madre de familia: …. cierto los niños tienen mucha tendencia a seguir los pasos 
de otro…   
 
Por otra parte, los roles de género también han ido cambiando, y algunos 
comportamientos los asocian con temas de principios y valores, sobre los cuales 
no se profundizó en este estudio.   
 
Madre de familia: ….Hoy en día también se ve las niñas que con uniforme no 
sesabe si es la niña o el niño porque son iguales de bruscas y de boquisucias 
todos esos temas de principios y valores son los que hay que rescatar. 
   
Una importante reflexión se dio en relación con el papel que algunos adultos y 
padres tienen al promover tempranamente comportamientos no infantiles en los 
niños y niñas, como es el tema de los noviazgos, poniendo este tema como una 
prioridad en la vida de los niños y niñas que deberían estar preocupados en otros 
asuntos como los juegos realmente infantiles.   
 
Madre de familia: _ yo últimamente he notado muchas mamás y muchos papás 
que a los niños más pequeñitos les empiezan a crear a sus hijos que noviecitos o 
noviecitas por ejemplo: _ “a un niño de cuatro años en el jardín hay amor esa es 
la noviecita o a la niña hay ese es el noviecito” nosotros mismos como padres 
estamoscreando ese ambiente en los niños esa idea que tan pequeños y ya con 
novio y que como son novios entonces ya se tienen que dar besos.   
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Una de las características de la sexualidad infantil tiene que ver con cómo se 
aprende sobre los roles de género, mediante los juegos ya sea con muñecas, 
juegos de roles. Aunque se reconoce como unas actividades normales en la 
infancia y que algunos recuerdan desde su misma experiencia. “EE- Madre de 
familia 2: Ahí…. es lo que nos han enseñado en la sociedad, desde los 
chiquiticos se ven formándose a jugar a la mamá y al papá, porque es lo que 
ellos ven en la casa, en su estructura familiar, lo lógico es eso que jueguen a 
papá y a mamá.” “EE-Madre de familia 1: … para mí todo es como curiosidad, 
ellos están buscando como identidad, identificando si esto si es para ellos, uno 
debe dejar a que ellos también exploren todo campo que este para ellos.”   
 
Este tema inquieta a los papás y mamás quienes de manera confusa expresan 
inquietudes acerca de cuáles son los límites, y cuándo puede haber señales de 
alguna situación de riesgo. Riesgo que además no es claro.     
 
Entrevista: -Madre de familia 1: En lo poco que yo he sabido dicen que muchas 
veces sí, que en el comportamiento del niño es que uno ve cosas muy adentro de 
la psiquis y que pueda estar desarrollándolas o que también dicen que 
sobándose palos y cosas así, entonces es mirar ya eso.   
 
Entrevista: - Madre de familia 1: También eso sería investigar, de que este mucho 
tiempo con muñecas ya eso es raro, eso no es normal, como ponerle más 
atención: comolas domina, como las maneja, ya mirar el comportamiento que él 
tiene frente a esta situación.    
 
Dado que en los juegos de roles los niños y niñas imitan comportamientos que 
observan, o a las que se han visto expuestos, los contenidos de los mismos 
pueden ser una señal para sospechar algún riesgo de abuso. “EE Madre de 
familia: ….  una cosa es decir jugamos al papá y a la mamá y otra cosa es vamos 
hacer la similitud de cuando papá y mamá tienen relaciones, significa que los 
niños dentro de su ambiente tanto el uno como el otro han visto el reflejo de lo 
que es una relación sexual y no es correcta a esa edad, …. pero que lo vean en 
una situación de cama ya eso es diferente porque, todos tenemos como una 
edad de limite y los niños pequeños no están como para eso.”   
 
“El Padre de familia 3: no pues solo los veo tomando algunos roles que de pronto 
ven en sus hogares, les parece pues algo divertido, ya de pronto no sé, puede 
que llegue a otro nivel de niños más grandes, pero esto ya va es como en el 
hogar, de pronto que hayan visto o escuchado algunas cosas, cosas que no son 
debidas para su edad, viendo de pronto al papá y a la mamá en cosas que no 
son debidas, pero esto es un juego de roles normal.”   
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Otra de las características de la sexualidad infantil, tiene que ver con la 
autoexploración de su cuerpo, como una manera de reconocerse, teniendo en 
cuenta las características propias de la edad  la autoexploración es una práctica 
natural en la vida del ser humano.   
 
“Entrevista: -Madre de familia 1:…. ellos como se conocen, estas estimulaciones 
también son pertinentes también dependiendo de la edad, hay bebés que se 
tocan que se cogen, no demostrarles malicia pero si es normal.”   
 
Sin embargo genera mucha inquietud y temor, cuando se refiere a la 
autoexploración de las niñas, calificando de raro o que las niñas no son tan 
exploradoras.    
 
“Entrevista: -Madre de familia 1: Ya en una mujer no sé, si porque,  la vagina es 
una parte que ya merece realmente uno meterse el dedo, sobarse mientras que 
el varón si se lo jala por manía pienso yo, en cambio en las niñas si se vería más 
raro pienso yo, para mí es muy diferente es de mayor cuidado en las niñas, 
porque las niñas no son tan exploradoras en ese caso, pienso yo,  no sé”.  
 
Entre los padres y madres se evidencian diferentes puntos de vista al respecto, 
algunos lo ven de una manera más natural aunque se refieren de manera 
especial a los riesgos desde la salud o por abuso. “EE-Madre de familia 2: Yo 
creo que es en la misma condición de los niños, es decir no significa en que 
tenga que estar y no lo haga, pero si mirar, si una niña empieza a tocarse el mirar 
por qué lo hace, a raíz de que, o porque lo vio en alguien o porque alguien se lo 
hizo y eso le genero algo que sintió o sencillamente, o tiene una infección algo 
uno nunca sabe, que la ropa interior cuando se lava, que el jabón, eso le puede 
generar una infección y puede ser más delicado.”   
   
También está la mirada desde la naturalidad y reflexionan tímidamente sobre los 
temores que como padres se tienen en cuanto a las niñas relacionándolo con 
algo moral, o con el manejo que se dé mientras avanza el tiempo. “E-Padre de 
familia 3: eso es lo mismo lo que pasa es que hay veces, nosotros como padres 
podemos ver más normal, que un niño varón se toque, al ver de pronto a una de 
nuestras niñas haciéndolo, de pronto llegamos como a esa parte de la moral, 
pero creo que es algo totalmente normal.” “E-Padre de familia 3: Pues yo creo 
que va de la mano con la misma exploración, pues ya es de pronto en la manera, 
que comienza en tocarse a medida que vaya pasando el tiempo o escuchando 
algunas cosas, pero la exploración no me parece nada malo.”    




6.3 CATEGORÍA # 3: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE ABUSO SEXUAL   
   
El tema del abuso sexual es una preocupación grande para papás y mamás que 
participaron de este estudio,  especialmente por los riesgos que ellos encuentran 
de tener que dejar a sus hijos con otras personas.  Y enfatizan en la necesidad 
de ganar espacios de confianza y comunicación con los niños y niñas de manera 
que ellos puedan buscar apoyo.  Y por otra parte instruirles para que detecten 
señales de abuso tempranamente.   
 
“Madre de familia:_ … no tengan que preguntarle que al amiguito y entonces que 
después a la profesora y así eso no se vuelva una cadena, habrá siempre algún 
malintencionado que comente algo malo” , “Madre de familia (escuela de padres): 
Para mí ese es un tema principal, porque los hijos de nosotros en este momento 
no están pensando en tener sexo pero por fuera hay personas enfermas que 
quieren causar daño.”, “Madre de familia: yo tengo una duda y me gustaría que 
se tratara el tema del abuso sexual, ya que hoy en día se ve a tanto niño abusado 
y uno como lo puede prevenir o como detectarlo si es el caso. “, “Madre de 
familia:¡a mí también me surge la duda porque yo tengo una niña de cuatro años 
que pasa media jornada en el colegio y media jornada con unos vecinos de hace 
mucho pero en eso pues tampoco se puede confiar pero pues cuando la niña ya 
está en la casa yo le pregunto “¿ nena te tocaron la colita o la vagina?” y pues 
hasta el momento no me he dado cuenta de nada.” “Madre de familia: _ yo creo 
que hoy en día ese es el tema más importante y toca andar muy prevenidos  por 
eso hay que sabernos comunicar con los niños y no sientan miedo de 
comunicarse con nosotros los padres”. 
Evidencian conocimiento de algunas posibles señales de abuso sobre todo 
referido a las niñas y que tiene que ver con la autoexploración, lo que puede 
relacionarse con el temor que se expresa frente a esta práctica. “Madre de familia 
2: Si una niña empieza a tocarse el mirar por qué lo hace, a raíz de que, o porque 
lo vio en alguien o porque alguien se lo hizo y eso le genero algo que sintió.” 
“Madre de familia 2: Delicado de mirar por qué lo hace es mirar eso por qué se 
está tocando.”   
    
6.4  CATEGORÍA # 4: PAPEL DE LA ESCUELA EN LA SEXUALIDAD   
   
En relación con el papel de la escuela, los padres y madres enfatizan lo que se 
había planteado en el análisis de la primera categoría, la necesidad de un 
enfoque que no abandone la espiritualidad y el del cuerpo como templo sagrado. 
Al mismo tiempo que critica en enfoque genital y centrado en los métodos 
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anticonceptivos, lo cual relacionan con que se termine incentivando el inicio de 
las relaciones sexuales coitales a edades tempranas.    
 
El papel de los agentes educativos juega un papel muy importante en la 
educación de la sexualidad infantil,  tanto los docentes, como los cuidadores 
debemos tener conocimientos científicos, para poder hacer una buena educación 
sexual a los niños y niñas, el manual para agentes educativos, se fundamenta no 
solo en el conocimiento científico, sino que además reconoce que debemos estar 
informados y formados en tema de sexualidad, 9de esta manera satisfacer las 
necesidades de los niños, y a la vez promover el desarrollo de una sexualidad 
saludable de los niños y las niñas desde los primeros años de vida. En este 
sentido  vemos que los padres quieren que los niños estén educados en 
sexualidad, pero teniendo en cuenta las necesidades que corresponden a su 
edad, pues ellos consideran que la parte espiritual debe tenerse en cuanta al 
momento de educar, ellos se expresaron así. 
 
“Madre de familia: …..es un tema muy importante que se debe tratar en los 
colegios, pero es en la manera que no se pierda la espiritualidad donde los niños 
siempre deben saber que el cuerpo es ese templo sagrado, no es enseñarles 
cómo se planifica sino, enseñar desde la importancia que tiene el cuerpo y 
saberlo respetar. “ “Madre de familia: ¡es muy cierto! los colegios hoy en día se 
enfocan en los medios anticonceptivos, impulsándolos a que como se pueden 
cuidar se empuja a que tengan relaciones a temprana edad”. 
 
“Madre de familia: ….. que les enseñen sobre la sexualidad pero en algunos 
colegios nuestros niños llegan diciendo: “mira mamá me enseñaron cuales son 
los preservativos y como debo cuidarme” ¡esto es un tema que amerita mucho 
cuidado!” , “Padre de familia: …. yo he notado que en algunas instituciones ya les 
hablan es el tener sexo y es algo que no estoy de acuerdo, por ejemplo en mi 
última época escolar las clases de educación sexual era que llevaban unos penes 
de plástico y unos preservativos y mostraban como se colocaban entonces claro 
se le despertaba a uno más la curiosidad.!”   
   
Se critica que el mensaje es que con los métodos de planificación no queda en 
embarazo: “Madre de familia: _ en realidad ese es el problema por ejemplo que 
estaban haciendo con su hija dándole el método para cuidarse, como prevenir, 
es  “vaya ensaye que con métodos no queda embarazo” eso es todo lo que 
hemos hablado, en las instituciones se centran es en el acto sexual,” , “Madre de 
familia: _ ¡no pues yo recuerdo que en mi colegio se hablaba era de los medios 
para  planificar”   
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Quienes deben plantear como hacer la educación sexual en la escuela son las y 
los docentes, reconociendo que es un tema complejo plantean que los y las 
maestras son las que saben: “Madre de familia: ….. ¡y ustedes que son las 
expertas son las que deben incentivar el tema en las clases!”, “Madre de 
familia:…. y la educación comienza en el hogar pero ustedes que son las que 
saben deben promover que esto se cumpla.” “Madre de familia: …. lo que 
ustedes tienen que hacer es no preguntarnos a nosotros es trabajar 
inmediatamente con los niños, en averiguar cuáles son las necesidades de los 
niños!”.    
   
Finalmente es muy interesante el deseo de educarse como padres y madres para 
tener elementos adecuados para la educación sexual de sus hijos e hijas: “Madre 
de familia: _ ¡educar a los niños es muy importante pero educarnos nosotros 
mismos es aún más importante porque? controlar el ambiente de ellos es difícil 
no imposible pero pues siempre es complejo pero si los podemos beneficiar con 
las respuestas que se les dé, entonces tenemos que aprender nosotros a que 
temas se les da y que temas no se les puede dar y podernos educar inicialmente 
nosotros volviéndonos unos niños pequeños”.   
 
6.5 CATEGORÍA # 5: CONCEPTO DE SEXUALIDAD  
 
Lo que es común es decir que no se trata solo de sexo, y al referirse a sexo como 
relaciones sexuales, genitalidad.    
También tiene que ver con lo anatómico, 10  según lo expuesto por  el autor 
Romero la palabra sexo o sexualidad genera conceptos e ideas diferentes, 
algunos piensan en una relación sexual, otros en las características de género, 
otros imaginan genitales y reproducción otros piensan en el amor de una pareja, 
otros piensan en la atracción sexual. Como enfatiza el autor en esta construcción 
del concepto de sexualidad podemos ver que predomina un énfasis biologuita y 
fisiología, a partir de esto cabe resaltar que la sexualidad se expresa a lo largo de 
nuestra vida, de diversas maneras y de manera diferente en cada una de las 
personas.    
 
Madre de familia: ¡sexualidad no es solo decir tener sexo! es enseñarles también 
las partecitas del cuerpo, de cómo vinimos al mundo, del sexo, de 
orientaciónsexual; porque en la calle se ve que la mujer con mujer porque los 
niños también en algún momento irán a sentir la curiosidad por preguntar el 
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porqué, entonces es por eso que es tan importante el tema de la orientación 
sexual.   
 
Madre de familia: ¡hay gente que piensa que porque se toca el tema de 
sexualidad entonces ya se está hablando de las relaciones sexuales y no, para 
mí, hablar de este tema es conocer las partes del cuerpo de uno y del otro pero 
entonces cuando dicen clase de sexualidad entonces piensan que van hablar de 
las relaciones sexuales y ahí llega la expectativa en los muchachitos!   
 
En una intervención de una madre de familia se refiere a “desviación de la 
sexualidad” en relación con la posibilidad de que los niños y niñas jueguen juegos 
asociados con el género opuesto, y aunque lo niega, la alusión a la palabra 
desviación puede indicar una mirada de estereotipos en cuanto a comportamiento 
y orientación sexual.  
 
“Madre de familia 2: Los niños varones que juegan con muñecas o las niñas que 
juegan con carritos no significa que este desviada susexualidad.”   
 
Frente a desde cuando tenemos sexualidad, hubo expresiones que lo plantean 
desde la gestación y el nacimiento: “EEMadre de familia 2: Sexualidad……. Yo 
creo que desde siempre, desde que nacemos en cierta forma, porque la 
sexualidad sedesarrolla dependiendo del contexto en el que los niños se muevan, 
si un niño crece en un ambiente donde lo que ve es sexualidad,  él  la va a 
desarrollar mucho más rápido a comparación de otro en el cual va ser bajo otras 
condiciones de hechos morales, todo depende de lo que se rodee, ellos 
simplemente reflejan lo que ven,”, “E Padre de familia 3: yo creo que desde el 
vientre…..pues yo creo que porque desde el vientre los bebés sienten todo, 
escuchan todo y pueden grabar toda esta información.”   
   
También se asoció por una madre de familia a la madurez asociándola al 
establecimiento de relación de pareja desde lo erótico “gusto” y lo “afectivo” 
sentimientos.   
 
Entrevista: Madre de familia 1: Yo creo que desde que uno adquiere madurez, no 
tanto madurez sino desde que se empieza la relación con alguien como pareja, el 
gusto por alguien que ya empiezan los sentimientos.   
 
Por otra parte una de las madres de familia asoció la sexualidad como un 
derecho de todo ser humano: “Madre de familia: … por ejemplo mire las abuelas 
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tenían muchos hijos por eso hoy en día hay que difundir en el respeto porque la 
sexualidad es un derecho de todo ser humano!”   
 
En todo caso, de acuerdo con la intervención de una madre de familia, se 
evidencia que no existe un consenso sobre lo que significa la sexualidad, lo que 
también dificulta su abordaje al no coincidir los enfoques en el hogar, la escuela, 
etc. “Madre de familia: …. el tema de la sexualidad es un tema tan difícil más que 
todo porque en todas partes no se habla el mismo idioma…  “   




7. CONCLUSIONES   
   
 
El abordaje de la sexualidad ha sido un tema muy complejo a lo largo de la 
historia. Hablar de sexualidad causa temores y está cargado de creencias en las 
personas, por lo cual el tema usualmente es difícil al momento de indagar, 
aunque en el caso de padres y madres de la institución la actitud fue de interés y 
apertura. Esta investigación partió de la necesidad de conocer las concepciones 
de padres, madres y cuidadores de los niños y niñas del nivel jardín, del Liceo 
Educativo Construyendo Mi Mundo.   
 
En el proceso investigativo se concluye que aunque los padres y las madres 
quieren abordar en forma abierta el tema de educación sexual, hay mucho temor, 
expresada en “pena” y “no ser capaces” de responder algunas inquietudes de los 
niños y niñas. Sin embargo se encuentra que los mismos padres y madres, 
reconocen la necesidad de hablar claramente con los niños y niñas, tener en 
cuenta las condiciones del contexto, la realidad que ha cambiado y que requiere 
protegerlos de posibles abusos, y que estén preparados para mejores decisiones 
en la adolescencia.    
 
Un hallazgo muy importante y que se convierte en una oportunidad para la 
Institución Educativa es que los padres y madres plantean la necesidad de 
informarse y capacitarse acerca de la sexualidad y de cómo educar a los niños y 
niñas para que repercuta de una manera positiva en ellos.   
 
En síntesis se puede decir:    
 
El abordar temas de sexualidad implica conocer no solo la sexualidad de cada 
una de las etapas de desarrollo del ser humano, sino que también acercarse a la 
realidad de cómo se vive la sexualidad de los infantes en un determinado 
contexto social.    
 
Se puede concluir que hay necesidad de formación o nivel de padres de familia, 
con relación a educar a los mismos en temas de sexualidad infantil. 
   
Esta investigación es una oportunidad que puede permitir a la Institución 
educativa  la implementación de un trabajo con padres y cuidadores acerca de 
cómo se debe formar a los niños en educación para la sexualidad.   
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ANEXOS    
 
Anexo A. Categoría # 1: La educación sexual desde el entorno familiar.   
 
*Madre de familia 1: Las muñecas son ese objeto con que los niños se pueden 
identificar, que el hermanito, la mamá, entonces para mí eso es sexualidad.   
*Madre de familia 2: La sexualidad se desarrolla dependiendo del contexto en el 
que los    niños se muevan.   
*Madre de familia 2: Si un niño crece en un ambiente donde lo que ve es 
sexualidad él  la va a desarrollar mucho más rápida.   
*Madre de familia 2: Es lo que nos han enseñado en la sociedad, desde los 
chiquiticos se ven formándose a jugar a la mamá y al papá, porque es lo que ellos 
ven en la casa, en su estructura familiar.   
*Madre de familia 2: Significa que los niños dentro de su ambiente tanto el uno 
como el otro han visto el reflejo de lo que es una relación sexual y no es correcta 
a esa edad.   
*Madre de familia 2: Yo creo que cuando uno evade es peor.   
*Madre de familia 2: Entonces es mejor preguntar cuales dudas son las que 
tienen, porque las tienen.   
*Padre de familia 3: Desde el vientre los bebés sienten todo, escuchan todo y 
pueden grabar toda esta información.   
*Padre de familia 3: Nosotros como padres podemos ver más normal, que un niño 
varón se toque, al ver de pronto a una de nuestras niñas haciéndolo.   
*Padre de familia 3: Viendo de pronto al papá y a la mamá en cosas que no son 
debidas.   
*Padre de familia 3: Mi hijo que me hace unas preguntas en las cuales me quedo 
pensando de qué manera puedo responderle.   
*Padre de familia 3: Tratar de ilustrarle pero que trate de que no lo vaya a tomar 
de una manera grosera.   
*Padre de familia 3: Tratar de explicarles de la manera más clara y utilizando 
métodos bien sanos.   
*Madre de familia (escuela de padres): Tener muy presente los valores que 
tuvimos en casa, pero tenemos que guiarnos con la realidad que se está 
presentando no solo porque nosotros queramos enseñarles tal cosa  de acuerdo a 
la realidad, pero la televisión les enseña otra cosa.    
*Madre de familia (escuela de padres)!: Mi mamá me dice una cosa pero en otra 
parte me demuestran otra!   
*Madre de familia (escuela de padres): Saberles hablar y responder de acuerdo a 
lo que ven.   
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*Madre de familia (escuela de padres): No decirles vayan tengan relaciones pero 
tampoco decirles no tengan sexo y menos enseñarles cosas muy distintas.   
*Madre de familia (escuela de padres): Es enseñarles de acuerdo a la realidad, 
porque en la televisión ven una cosa y ellos no son ingenuos si les contestamos 
algo erróneo ellos van a caer en cuenta del porque mi mamá dice algo diferente a 
lo que muestran en la televisión.   
*Madre de familia (escuela de padres): No se le crea a la niña malicia, a la niña se 
le habla muy naturalmente ¡“las mujeres tienen vagina los hombres tienen pene”! 
así de natural es como se les debe hablar.   
*Madre de familia (escuela de padres): No es necesariamente decirles el acto sino 
buscar la manera de informarles sobre temas de sexualidad a los niños cosa de 
que ellos calmen sus dudas, sus necesidades ya que a veces nosotros como 
padres quedamos cortos en información.   
*Madre de familia (escuela de padres): Uno tiene que hacer lo mejor posible como 
padre y la educación comienza en el hogar.   
*Madre de familia (escuela de padres): Yo últimamente he notado muchas mamás 
y muchos papás que a los niños más pequeñitos les empiezan a crear a sus hijos 
que noviecitos o noviecitas.   
*Madre de familia (escuela de padres): Nosotros mismos como padres estamos 
creando ese ambiente en los niños esa idea que tan pequeños y ya con novio y 
que como son novios entonces ya se tienen que dar besos.   
*Madre de familia (escuela de padres): Un tema  que jamás tocaría, es el acto 
sexual en sí.   
*Madre de familia (escuela de padres): Uno cría a los hijos con unos valores.   
*Madre de familia (escuela de padres): El hogar es el principal responsable de 
esta cuestión de la sexualidad!   
*Madre de familia (escuela de padres): Si es responsabilidad de uno pero uno 
tampoco sabe que le están enseñando por fuera, que los amiguitos que le dijeron, 
pero hay cosas que se le salen a uno de control   
*Madre de familia (escuela de padres): Soy una que le hablo a mi hija también de 
la florecita porque yo no me meto en ese tema y no soy capaz de hacerlo.   
*Madre de familia (escuela de padres): Tenemos que aprender nosotros a que 
temas se les da y que temas no se les puede dar y podernos educar inicialmente 
nosotros volviéndonos unos niños pequeños.   
*Madre de familia (escuela de padres): El caso es nosotros aprender como 
nombrar las partes correctamente y ellos hablarlo de igual manera.   
*Madre de familia (escuela de padres): Yo hablar abiertamente con mi hijo no soy 
capaz a mí me da calor en la cara.   
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*Madre de familia (escuela de padres): Sabernos informar y quitarnos esa 
prohibición es mejor hablar con ellos directamente porque de igual forma ellos van 
a resolver las preguntas por otro lado.   
*Madre de familia (escuela de padres): Hoy en día hay que saber educar a los 
hijos en un intermedio ni tanto tabú ni darles tampoco tanta larga, todo está en el 
equilibrio.   
*Madre de familia (escuela de padres): Cuando nuestros hijos llegan  a estos 
temas nos ponemos como nerviosos, porque nosotros fuimos criados con esos 
temas del tabú.   
*Padre de familia: (escuela de padres): Me baño con ella pero yo no me quito mis 
bóxer porque yo pienso que ella va a tener la misma impresión que yo tuve, 
entonces por eso estoy de acuerdo con las señoras acerca de la importancia de 
educarnos nosotros inicialmente acerca del tema.   
*Padre de familia: (escuela de padres): No es inducir al niño, al joven, al 
adolescente a tener sexo es educarlos en el respeto en valores, “porque no es 
llevar el tema así a la guachapanda es darle valor, sentido e importancia al 
tema”.   
   
   
   




Anexo B. Categoría # 2: Características propias de la sexualidad   
*Madre de familia 1: El comportamiento del niño es que uno ve cosas muy adentro 
de la psiquis y que pueda estar desarrollándolas.   
*Madre de familia 1: Las muñecas son ese objeto con que los niños se pueden 
identificar, que el hermanito, la mamá, entonces para mí eso es sexualidad.   
*Madre de familia 1: Para mí todo es como curiosidad, ellos están buscando como 
identidad.   
*Madre de familia 1: Uno debe dejar a que ellos también exploren todo campo que 
este para ellos.   
*Madre de familia 1: Estas estimulaciones también son pertinentes también 
dependiendo de la edad.   
*Madre de familia 1: Hay bebés que se tocan que se cogen, no demostrarles 
malicia pero si es normal.   
*Madre de familia 1: Yo tengo mi hijo él no es que se toque con morbo, se mira, se 
jala, pero no le veo nada de malo a eso.   
*Madre de familia 1: Esas preguntas si es por curiosidad, o de pronto este viviendo 
algo, es uno detallar y si es verdad que es por curiosidad uno puede responder de 
igual modo ya estamos en pleno siglo 21 donde ya uno no puede ocultar nada.   
*Madre de familia 2: Yo conozco niños muy pequeñitos, con unos avances que 
muchas veces niños de 12 no los tienen.   
*Madre de familia 2: Pues de por si los niños tienen mucha más malicia.   
*Madre de familia 2: Chiquitos, lo hacen más por instinto lo que se despierta 
internamente.   
*Madre de familia 2: Los niños varones que juegan con muñecas o las niñas que 
juegan con carritos no significa que este desviada su sexualidad.   
*Madre de familia 2: No tienen una orientación distinta, porque eso es muy normal 
y dado el caso pues eso se observa es en la vida adulta, no tan pequeños y 
menos en la primera infancia.   
*Madre de familia 2: Prohibirles es un gran error, eso es cohibirles juegos de 
infancia, su desarrollo pleno.   
*Madre de familia 2: No se les debe decir eso es malo hacerlo, porque lo puede 
cohibir uno.   
*Madre de familia 2: Tampoco acolitarlo a que lo haga porque entonces puede 
despertar sentimientos y emociones que son internas.   
*Madre de familia 2: Tampoco acolitarlo a que lo haga porque entonces puede 
despertar sentimientos y emociones que son internas.   
*Madre de familia 2: todos tenemos como una edad de límite y los niños pequeños 
no están como para eso.   
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*Madre de familia 2: Los niños de por si son curiosos.   
*Padre de familia 3: Normal del que estén experimentando con muñecas, con ese 
tipo de juegos, además veo que no sea algo tan alarmante.   
*Padre de familia 3: Explorar no debe ser malo.   
*Padre de familia 3: Conocer su cuerpo es algo totalmente natural.   
*Padre de familia 3: La exploración no me parece nada malo.   
*Padre de familia 3: Tomando algunos roles que de pronto ven en sus hogares.   
*Madre de familia (escuela de padres): Frente a este tema hay mucho tabú.   
*Madre de familia (escuela de padres): no se pierda la importancia de esa parte 
donde el cuerpo es muy importante y es ese templo sagrado.   
*Madre de familia (escuela de padres): Hoy es muy normal escuchar que la niña 
ya tuvo relaciones a sus doce años.   
*Madre de familia (escuela de padres): es muy normal que a un niño le digan: 
“usted ya es varón usted ya debe tener relaciones.”   
*Madre de familia (escuela de padres): “los niños tienen mucha tendencia a seguir 
los pasos de otro”   
*Madre de familia (escuela de padres): Lo más normal son las preguntas que los 
niños realizan acerca del cuerpo, de las partes íntimas y es normal porque son 
pequeños y apenas están aprendiendo.   
*Madre de familia (escuela de padres): Ellos están pequeños pero ellos preguntan, 
y se les debe hablar claramente.   
*Madre de familia (escuela de padres): Los niños son muy curiosos de igual 
manera si no se les responde adecuadamente o se ignora la pregunta de los niños 
ellos van a recurrir a otra persona.   
*Madre de familia (escuela de padres): Los niños hoy en día hablan más 
tranquilamente que en épocas anteriores.   
*Madre de familia (escuela de padres): Es muy cotidiano que nuestros hijos nos 
vean desnudos entonces como identificar las cosas para así calmen su curiosidad, 
sus intrigas.   
*Madre de familia (escuela de padres): La idea es no hablarles a ellos con tanto 
misterio.   




Anexo C. Categoría # 3: prevención y protección de abuso sexual   
*Madre de familia 1:  En el comportamiento del niño es que uno ve cosas, que 
pueda estar desarrollándolas o que también dicen que sobándose palos y cosas 
así, entonces es mirar ya eso.   
*Madre de familia 1: Que este mucho tiempo con muñecas ya eso es raro, eso no 
es normal, como ponerle más atención: como las domina, como las maneja, ya 
mirar el comportamiento que él tiene frente a esta situación.   
*Madre de familia 1: Es de mayor cuidado en las niñas, porque las niñas no son 
tan exploradoras.   
*Madre de familia 1: Colocar cuidado al comportamiento  que adquieran en los 
juegos.   
*Madre de familia 1: Hay que estar alarmado, atentos, a lo que preguntan.   
*Madre de familia 2: Si una niña empieza a tocarse el mirar por qué lo hace, a raíz 
de que, o porque lo vio en alguien o porque alguien se lo hizo y eso le genero algo 
que sintió.   
*Madre de familia 2: Delicado de mirar por qué lo hace es mirar eso por qué se 
está tocando.   
*Madre de familia 2: Significa que los niños dentro de su ambiente tanto el uno 
como el otro han visto el reflejo de lo que es una relación sexual y no es correcta 
a esa edad.   
*Padre de familia 3: A veces no nos preocupamos en difundirle eso a los niños.   
*Madre de familia (escuela de padres): Me gustaría que se tratara el tema del 
abuso sexual.   
*Madre de familia (escuela de padres): Hoy en día se ve a tanto niño abusado y 
uno como lo puede prevenir o como detectarlo si es el caso.   
*Madre de familia (escuela de padres): Tampoco se puede confiar pero pues 
cuando la niña ya está en la casa yo le pregunto “¿nena te tocaron la colita o la 
vagina?” y pues hasta el momento no me he dado cuenta de nada.   
*Madre de familia (escuela de padres): Toca andar muy prevenidos  por eso hay 
que sabernos comunicar con los niños y no sientan miedo de comunicarse con 
nosotros los padres.   
*Madre de familia (escuela de padres): Para mí ese es un tema principal, porque 
los hijos de nosotros en este momento no están pensando en tener sexo pero por 
fuera hay personas enfermas que quieren causar daño.   




Anexo D. Categoría # 4: papel de la escuela en la sexualidad.  
 
*Madre de familia (escuela de padres): Es un tema muy importante que se debe 
tratar en los colegios, pero es en la manera que no se pierda la espiritualidad 
donde los niños siempre deben saber que el cuerpo es ese templo sagrado.   
*Madre de familia (escuela de padres): No es enseñarles cómo se planifica sino, 
enseñar desde la importancia que tiene el cuerpo y saberlo respetar.  (Una 
educación sexual basada en los principios donde haya respeto).   
*Madre de familia (escuela de padres): Los colegios hoy en día se enfocan en 
los medios anticonceptivos, impulsándolos a que como se pueden cuidar se 
empuja a que tengan relaciones a temprana edad.   
*Madre de familia (escuela de padres): Es muy bonito que les enseñen sobre la 
sexualidad pero en algunos colegios nuestros niños llegan diciendo: “mira mamá 
me enseñaron cuales son los preservativos y como debo cuidarme” ¡esto es un 
tema que amerita mucho cuidado!   
*Madre de familia (escuela de padres): Pienso que  hoy en día es muy diferente 
la forma como nos educaron antes.   
*Madre de familia (escuela de padres): Todos esos temas de principios y valores 
son los que hay que rescatar y ustedes que son las expertas son las que deben 
incentivar el tema en las clases.   
*Madre de familia (escuela de padres): La educación comienza en el hogar pero 
ustedes que son las que saben deben promover que esto se cumpla.     
*Madre de familia (escuela de padres): En mi colegio se hablaba era de los 
medios para  planificar y ya ahora en la  actualidad se cuenta con mucho medio 
de comunicación y es mucho más fácil acceder a este tipo de información.   
*Madre de familia (escuela de padres): Si ustedes van a plantear una forma de 
hablar acerca de las relaciones sexuales, del cuerpo humano, de todo lo que un 
niño debe saber “todas las familias no son iguales”   
*Madre de familia (escuela de padres): Uno cría a los hijos con unos valores por 
ejemplo yo tengo un nieto y es como mi hijo y uno no los puede tener en una 
cúpula de cristal pero entonces va al colegio y crea otros pensamientos y no es 
el colegio son los demás niños quienes se encargan de crear esas 
informaciones.   
*Madre de familia (escuela de padres): Lo que ustedes tienen que hacer es no 
preguntarnos a nosotros es trabajar inmediatamente con los niños, en averiguar 
cuáles son las necesidades de los niños.   
*Padre de familia (escuela de padres): En algunas instituciones ya les hablan es 
el tener sexo y es algo que no estoy de acuerdo.   
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*Padre de familia (escuela de padres): En mi última época escolar las clases de 
educación sexual era que llevaban unos penes de plástico y unos preservativos 
y mostraban como se colocaban entonces claro se le despertaba a uno más la 
curiosidad.   
*Padre de familia (escuela de padres): Hay que llevar esa educación sexual a 
una verdadera educación sexual.   
*Padre de familia (escuela de padres): Muy interesante es hasta qué punto se 
les puede hablar a ellos del tema de sexualidad.   
*Padre de familia (escuela de padres): La importancia de educarnos nosotros 
inicialmente acerca del tema y en las instituciones aclarar ese tema.   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
